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En las cubiertas a 10 céntimos linea 
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En el texto a 15 céntimos. 
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A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4̂ 50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
No se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas ^ 
según »cut rdo de h Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen on ks Cajas Hurales íe ios Sindkatob» 
A todos conviene imponer sua ahorros en esta Caja AJ/ 
Central do Crédito: 1 * porque abona intereres superiores ^ 
a todos los Bancos; 2 o porque (¡frece la mayor garantía, y í 
3.° porque el ioterétí que abona es liquido p v r estar tx^ r ía 
da impuestos y urnbr^s. ^ 
HORAS ÜE ORCIftAi 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 1 
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L l e v a tu dinero a tu Smdicaio. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l ae iu E ideroc ión a tu ton fe deración ^ 
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i Fábrica de Aceites 
f t Aceite de Coco. Aceite de Linaza. Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» r ara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre.Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa.[Fosfat o de, Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nítr i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
GRAN VIA, Í2-VALENCIA 
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en aplícales un abono nitrogenado; pero m 
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Detalles y prospectos: ^ 
Centro de ¡Rformación Agrícola de la Cianamida | 
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PASCUAL SERRANO JOSA 
A OGADO 
P. TREMEDAL 2 . TERUE] 
JUAN GIMENEZ BAYO » 
ABOGADO 
LRBRRQORES 
i'1 uesta menos que ios demás, 
aunque lleva 19/20% de ázoe, ra ^ 
& 
mpide el mayor desarrollo de a 
malas hierbas, insectos, etc., | 
r 
m 
Ainsas, 6 Teruel 3í 
Bl 
El dinero del labrador i | 
% para el labrador. ^ 
El dinero impuesto en É 
la Caja Federal solo se % 
emplea en auxilio y'pro- | | 
H lección a la agricultura, p 
i la Caja federal abona:' 
H s f l la vista 4 por '0|0 
p Por 1 Pño ^ 5 0 por 0|0 
Ú Por 5 años 5 por ol0 
^ Oficinas—Temprado, 9.—Teruel. 
ÉSlüMülüilil 
Luis ñlonso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15. T e r u e l 
i i i M a Utattrl 
C O T O D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
DÒTinas de S)on Pedro faced 
S I N COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
I Precio de la tonelada en bocamina 
i 36 pesetas J 
Año VIH Teruel 30 de Abri l de 1929 Núm. 163 
KADOR I 
K c v i s t a Q u i n c e n a l . — o o n l i o e n o l a H o l e s l á s t i o a 
ORGANO DE L A FEDERACION TUROLENSE DE SINDICATOS 
AGRICOLAS C A T O L I C O S 
: : f ^ e d a e ó i o n v A í i n i l n i s t r a c l ó m T o m p r a d o O 
J : : SINDICATOS FEDERADOS : : L 
Albarrac ín .—Ademúz.-Alcalá de la S e l v a . - A g u a t ó n — A l f a m b r a . — A l l e p ú z . — B a g u e -
na.-Barrachina.-Bello.—Blancas.- Burbáguena .—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real . -Campos.—Cañada Vellida.- C a ñ e t e — C a s t e l de C a b r a — C a s t i e l f a b i b . — C a u d é . - C e . 
dnllas.- Celadas. - C e l i a . - Corbalán. - C o b a t ü l a s . - C u b l a . - Cuervo (El) . - C u t a n d a . -
Chelva. Formiche A l t o . - F o r m i c h e Bajo.—Fuentes Calientes—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas.—Libros.—Luco de Giloca.—Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albar rac ín . - Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos.-Pobo (El).—Po-
zuel del Campo.-Rubielos de M o r a . - S a n A g u s t í n — S a n Martín del Río .—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los ) .—Sar r ión .—Terue l .—Tornos .—Torra lba de los Sisones.—Tortajada 
-Torrebaja—Torremocha del Giloca.—Valverde.-Villadoz—Villahermosa.--Villanueva de 
Giloca.-Villarquemado—Villarrea! del Huerva . -Vi l l a r roya del Campo.-Villel .—Visiedo.— 
dudar—Rodenas. Camarillas.—Ctntavieja.— 
Próximo ya el día en que hemos de volver a reunimos, cumpliendo el pre-
cepto reglamentario, de congregarnos una vez a l año cuantos Sindicatos in -
tegran Federación Turolense de S. A. C, no queremos dejar de recordar a 
'°Jos y cada uno de los Sindicatos la grave obligación que tienen de acudir 
a la Asamblea. , , . 
No es sólo la obligación ordena la por el Reglamento la que nos debe m -
P^sara concurrir. 
& la misma conciencia la q m nos impele a concurrir.. 
iNo estamos convencidos de que el Sindicato es una cosa que nos wtesa y 
conviene? 
s'pues el Sindicato nos conviene porque es la unión de muchos para lo-
grar ¡o que uno sólo no podría conseguir, a l Sindicato le es mas necesaria 
EL LABRADOR 
aun la Federación, la unión con otros Sindicatos para lograr lo que el Sin 
dicato sólo no podr ía conseguir. 
Y no digamos que no somos necesarios y que ya lo ha rán los demás. 
Esta conducta es suicida y necesariamente conduce a la ruina y disolu-
ción de las sociedades, pues si todos pensasen igual y todos sostuviesen igual 
conducta abstencionista, no acudiría nadie y al.no acudir no podría cele-
brarse sesión y a l no celebrarse sesión, no podrían tomarse acuerdos, ni re-
novarse la Junta, n i hacer nada en una palabra y la Obra de tantos cariños 
y esperanzas, la que pudo hacer tanto bien a los labradores, la que estuvo 
llamada a ver el principio de su regeneración, la que pudo moldear y encau-
zar el espíritu de la raza, cultivando las virtudes necesarias para hacer del 
labrador un excelente cristiano, un entusiasta patriota y un amante fervo-
roso de su noble profesión, languidece y muere por carecer del aliento y ca-
r iño de los que habían de recibir sus beneficios, de los que más obligados 
estaban a cuidarla. 
No es hora de apat ías y dejadeces. Sindicatos. 
Nuestra madre Federación, la que consta ntemente está vigilando y preo-
cupándose de nosotros; la que no tiene más misión que estudiar y verlo que 
nos interesa; la que en todo momento se afana por nuestro bien, nos llama 
y convoca para darnos cuenta de su actuación, mosttarnos cuanto ha hecho 
y pedirnos parecer sobre lo que piensa realizar. 
En este año reviste especial ínteres la Asamblea, ya que en ella, nos pro-
pone la creación de una Sección tan importante como la de «Seguros So-
ciales». 
Ningún Sindicato debe faltar; como un solo hombre debemos acu íir todos 
a emitir nuestro juicio, prestar nuestro asensimiento, aprobar con el mayor 
entusiasmo una Sección tan importante como Id de eguros Sociales. 
A todos nos interesa y para todos es de gr^n importancia prevenirnos 
contra las adversidades y oenalidades que engendra en la casa del labriego 
una enfermedad. 
A todos nos interesa alejar de nosotros ese espectro fafídico de tener que 
mendigar de puerta en puerta, un mendrugo de pan s i nos imposibilítame 
para el trabajo o los años agotaran nuestras energías y nnestra ancianidad 
nos transforma en seres inútiles ya para prestar ningún servicio. 
No regateemos nuestro concurso a quien tanto y tanto se preocupa de 
nosotros y no cija en su empeño de acudir en nuestro auxilio y ayudarnos 
a aliviar nuestra situación. 
Si de bien nacidos es el ser agradecidos, aprovechemos la ocasión pa™ 
demostrar a nuestra amada Federación que en el pecho de sus Sin iicatos y 
en el corazón de todos sus socios ha arraigado fuertemente el cariño y agra-
decimiento hacia tan bondadosa madre. 
No duda que os sumaréis y concurriréis, 
U N SINDICATO 
E L L À B R A D O t i 
X Asamblea General 
de Federación Turolense de S. fl, L , que 
se ce lebrará el martes, día 30 de 
Abri l de 1929. 
P R O G R A M A 
9 maña/ia.—Presentación de credenciales en las Oficinas de la entidad. 
OTaña^a.—Apertura de la Asamblea anual en el Salón de Actos de la 
Casa Social con sujeción al siguiente 
O R í i E H D E L O m 
Federación Turolense de S. A, C. y 
modificaciones en los Estatutos de la 
Federación. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
7. ° Conferencia sobre «El Crédito 
Agrícola y l i s Asociaciones Agra-
rias», por don Luis Alonso, Secretario 
de Federación Turolense. 
8. ° Don Antonio Maseda, vocal 
de la Comisión de Corporaciones en 
el Ministerio del Trabajo disertará so-
bre «Los Comités Parios en la Agri-
cultura». 
NOTA.—¿os actos de los números 7.° y 8.°, qua sa celebrarán por la 
tarde, serán públicos. . 
L0 Lectura y aprobación de las 
actas de la Asamblea anterior. 
2.° Idem ídem de los Balances y 
cuentas presentadas por Tesorería. 
3° Memoria del Presidente don 
Juan Giménez comprensiva del movi-
miento y actuación durante el ejerci-
cio último. 
4-° Renovación de cargos en el 
Consejo directivo y Comisión de Vi -
gilancia. 
Discusión y aprobación del 
Reglamento de Seguros Sociales de 
EL LABRADOR 
Vida social 
La asamblea de la Federación 
Montañesa.—Yiñ celebrado su asam-
blea reglamentaria esta ejemplar Fe-
deración Católico-Agraria; de su ac-
tuación nos hemos ocupado varias 
veces; y lo habremos de repetir obli-
gados por su actividad incesante en 
bien de los agricultores y ganaderos 
santanderinos. 
En el orden económico, la suma de 
operaciones del pasado ejercicio, re-
basando los 21 millones de pesetas, 
pregona su importancia-
Entre sus acuerdos, se destacan la 
creación de almacenes de distribución 
de productos en la provincia, al obje-
to de poder atender más puntualmen-
te al servicio de los federados; bases 
para el contrato de cotos federales; 
gestión para importar el maíz que las 
necesidades sociales requieran; estu-
dio para implantar cooperativas de 
producción en plazo breve. 
Deber del Sindicato es acudir a 
la Asamblea. Sindicato que no 
acude, es Sindicato enfermo o t i -
bio y por tanto de vida lánguida. 
Asistieron todas las autoridades lo-
cales,tomando parte el presidente don 
José Santos Fernández, don Lauro 
Fernández consiliario, y el limo. Sr, 
Obispo de la diócesis, que ocupaba la 
presidencia del acto. 
La concurrencia en la que estaban 
representados la totalidad de los Sin-
dicatos federados, aplaudió con entu-
siasmo a los oradores y salió compla-
cídísiraa de la marcha de esta Pedera-
ción que tan visibles progresos está 
realizando en estos últimos años y 
que deseamos 
«crescendo». 
vivamente sigan en 
La Federación de Orihuela resca-
tará por 57 millones y medio de pe-
setas las obras de riegos del Segara. 
—Difícilmente habrá un problema en 
el campo que no tenga soluciones en 
la organización católico-agraria; los 
abonos, el crédito, la organización, la 
cultura y técnica agro- sociales, la co-
El din 30 de abr i l de 1929, pmde 
ser una fecha memorable para 
los socios de los Sindicatos que 
integran Federación Turolense 
de S. A. C. 
operación y la mutualidad en todos 
sus variados matices, son el pan de 
cada día; pero de vez en cuando se 
abordan problemas trascendentales 
por su naturaleza o por su importan-
cia, que parecen superiores a las fuer-
zas normales de estas meritísimas 
instituciones que el espíritu cristiano 
hizo surgir y vá dilatando po*1 toda la 
península. 
Hoy nos ofrece un comentario el 
caso de la Federación de Orihuela, 
que tras de laboriosas e incesantes 
gestiones, en las que puso particular 
empeño su ejemplar Obispo, ha logra-
do llegar a un acuerdo con las Com-
pañías interesadas en las obras dz 
riegos que afectan a la espléndida ve-
ga del Segura. 
Son cincuenta y siete y medio millo-
nes de pesetas los que importó la ope-
ración financiera, a la cual coopera el 
Estado. 
Este proyecto supone la propiedad 
para todos los labradores de la explo-
tación que dirigirá un Comité del se-
no de la Confederación con carácter 
independiente. El agua se venderácon 
EL LABRADOR 
el margan estrictam^níe preciso pira 
cubrir los gastos de administración. 
Los labriegos piensan trib itar un h j -
menaje al Obispo de Orihaela, inicia-
dor y patrocinador la formidable 
operación financiera que dará inde-
pendencia a nr lares de familias. 
Es un ejemplo elocuen-e Je la fecun-
didad de la obra católico-a araría, que 
no encuentra dificuhades en el cami-
no de la defensa y regeneración del 
agricultor. 
En Palència se celebra una «Semana 
Social Agraria» con gran concurren-
cia de campesinos 
Las Semanas Sociales van acredi-
tando su necesidad y su «ran eficacia; 
los agricultores, y quienes se intere-
san por sus problemas, tienen crecien-
La Asamblea de la Federación es 
fragua donde se forjan y pur i f i -
can los entusiasmos del sindica-
lista. 
tes ansias de ilustrarse, y muy de 
tarde en tarde tienen ocasión de tra-
tar con personas competentes y espe-
cializadas en los diversos problemas 
de la vida rural. 
Por eso la Semana Social es una 
ocasión inapreciable para poder apro-
vechar intensamente unos días, en los 
cuales se encuentran reunidos emi-
nentes profesores en las diversas es-
pecialidades que son objeto de estudio 
durante el cubil lo. 
Los palentinos han respondido ad-
orablemente al llamamiento que les 
jja hecho su Federación Católico-
agraria, que acDgiendo con entusias-
ÍJP la feiiz iniciativa del Sindicato de 
*.ega de Saldañi , h i organizado en 
aicha pueblo una Semana Social, du-
rante la actual semana. 
Se inauguró el lunes 15, con mani-
fest jción popular, misa solemne, ben-
dición de los nuevos locales y apertu-
ra del Cursillo, con discursos de los 
presidentes de los Sindicatos Comar-
cal y Local. 
Luego comenzó la labor propia de 
la Semana, con las siguientes leccio-
nes: por la mañana, «Orientación ge-
neral del cultivo del regadío» por el 
ingeniero a g r ó n o n o señor García 
Atance. «El espíritu y naturaleza de 
la asociación obrera» por el eminente 
P. Nevares, director del Cursillo. «La 
vida social en el campo», por don 
Cristóbal Fuentes. Por la tarde: «Las 
tierras de labor y su fertilidad», por 
el señor Mañanes. «La organización 
católico-agraria», por el P. N e v a -
res. «La enseñanza agrícola» por el 
P. Feliz. 
La concurrencia, numerosa y predo-
minando los campesinos, salió grat í-
simamente impresionada al poder re-
cibir en pocos días las sabias ense-





Con motivo del fallecimiento de mi 
señor padre don Germán Giménez 
Llorca (q. s. G. h.) recibo estos días 
por correspondencia, continuados tes-
timonios de pésame de presidentes, 
directivos y socios de sindicatos y de 
otros amigos particulares, que han 
aliviado de este modo mi profunda 
pena ¡Dios les pague su caridad como 
yo la agradezco! 
En la imposibilidad de contestar 
una a una sus cartas, lo hago desde 
estas columnas, significando a todos 
mi más cordial reconocimiento por 
cuantos consuelos se han servido pro-
digarme en este amargo trance. 
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[lili! i uHttuilllillll 
f ]Con fecha 6 de Abri l se recibió la 
siguiente importdniisima carta-circu-
lar de la Presidencia de la Confedera-
ción: 
Señor Presidente de la Federación 
Turolense Católico-Agraria. 
Mi distinguido amigo: Con motivo 
de celebrarse reuniones y Asambleas 
de entidades agrarias de fines en cier-
to modo, semejantes, en cuanto a pro-
blemas de la tierra se refiere, pero 
fuera de la disciplina jerárquica de la 
acción católico-agraria, la Comisión 
permanente del Consejo Directivo de 
la Confederación hace constar su pro-
testa por la intrusión indebida que es-
to significa al usar el equívoco en 
cuanto a la acción y al procedimiento, 
y llama enérgicamente la atención de 
sus Federaciones y Sindicatos para 
que se abstengan en absoluto de coad-
yuvar a este equívoco a que nos refe-
rimos, negándose terminantemente a 
asistir a ningún acto de esta natura-
leza. 
La Confederación, en la que están 
afiliados más de tres mil Sindicatos 
de los cuatro mil escasos que ac túan 
en el agro español, seguirá celebran-
do sus Asambleas propias con su 
ideario y dentro de su organización 
jerárquica, independientemente de to-
da otra entidad. 
Suyo affmo. amigo s. s, q. e. s. m., 
El Presidente, Conde de Rodríguez 
San Pedro. 
Es indudable la trascendencia que 
para nuestra Obra tiene esta Circu-
lar, por lo que rogamos a todos nues-
tros Sindicatos vivan precavidos y no 
se dejen sorprender por ningún canto 
de sirena. Firmes en su puesto espe-
rarán serenos y confiados en la ac-
tuación de nuestro organismo supe-
rior, que sabrá en todo momento de-
fender y proteger ios intereses de la 
clase labradora. 
Sobre los ca^ 
rros agrícolas 
Hemos recibido ya muchas consul-
tas acerca del impuesto de rodaje de 
los carros agrícolas, «pues son tan-
tas, dicen nuestros comunicantes, las 
disposiciones oficiales sobre esta ma-
teria, que no sabemos ya lo que ha-
cer, y como ahora el Ayuntamiento 
nos obliga a pagar 2,50 pesetas por 
cada carro, dígannos si tenenemos o 
no que pagarlo, y qué hay sobre todo 
este asunto». 
Con mucho gusto vamos a compla-
cer a nuestros amigos: 
Por R. O. de 2 de Marzo de 1928 se 
exceptuaba del impuesto de rodaje a 
los carros destinados al transporte de 
productos agrícolas, propiedad éstos 
y los carros de los agricultores, biei 
sean prop ie ta r ios , arrendatarios, 
aparceros, etc., que sean arrastrados 
por una o dos caballerías, buey, vaca 
o yunta y que paguen contribución 
inferior a 500 pesetas anuales. 
Pero como la mayor parte de los [a-
bradores no habían pagado el año 
1927, por Real orden del 2 de Junio 
se ordenó que debe r í anh í : e r efectivo 
el impueto de dicho año 1927, pues la 
exención era a partir del 1928, para 
lo cual debían provistarse de una pla 
ca de exención que costaría 75 cé 
mos y que no entregaría mientras 
hubiesen pagado el año 1927, que no 
quedaba exceptuado por no tener 
efecto retroactivo el Decreto del 2 de 
Marzo. 
Y como quiera que algunos habían 
ya abonado ese impuesto del año 1927 
y otros no, por Real orden del 21 de 
Agosto se ordenó dejar en suspenso 
el cobro del impuesto del año 
Por fin, y por Real orden del 24 de 
Septiembre se fijó de un modo defini-
tivo la situación de los que habían pa-
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gado su cuota en 1927 y la de los que 
aún no la habían pagado, ordenándo-
se que los que hubiesen pagado el 
ano 1927 la tasa de rodaje y que ten-
gan derecho a la exención, tendrán 
que proveerse, a fin de poder circular, 
de la placa de exención, que costarà 
75 céntimos, y los que tengan este de-
recho pero no hubieran pagado la ta-
sa en el año 1927^ tendrán, para po-
Lkga a nosotros la noticia de que en 
algunos pueblos de esta provincia se 
han celebrado recientemente unos 
actos de propaganda agraria por cier-
ta entidad, cosa que nos parece muy 
bien. 
En dichos actos de oropaganda se 
inscriben socios y se cobran cuotas 
a razón de und peseta setenta cénti-
mos por socio, lo que tampoco nos 
parece mal. 
Pero lo que nos parece que no está 
bien es, que dichas cuotas se paguen 
por los Ayuntamientos, pues los neó-
fitos no parece que estan muy dis-
puestos a abonar particularmente las 
diez y seis perras gordas de entrada, 
Llamamos la atención de nuestras 
dignas autoridades para que com-
prueben estos extremos por s i nues-
tros informes no fueran exactos y 
eviten que en lo sucesivo se repro-
duíem estos procedimiento? de. pro-
paganga agraria. 
der circular, que proveerse de una 
piaca que costará 2,50 pesetas, la cual 
toldran que abonarla durante diez 
aifOS seguidos, al final de los cuales 
einpt2d!áii d pagar la de 75 céntimos 
Po.'úUimo en la «Gaceta» del 30 
j ^ l mes de O :tubre, se estampa otra 
J^al orden en virtud de la cual todos 
üs Ayuntamientos españoles harán 
una relación de todos los propietarios 
de vehículos de tracción de sangre, 
con toda clase de datos, expresando 
cuáles son los agrícolas para los efec-
tos de la exención. Estas relaciones 
serán expuestas al público durante 
ocho días, en los cuales pueden ha-
cerse las reclamaciones oportunas. 
Como ven por esta exposición de 
disposiciones oficiales, lo que en re-
sumen tienen que pagar es la canti-
dad de 2,50 por la placa en el caso de 
que no hubieran pagado la tasa del 
año 1927 y si la pagaron, solamente 
75 céntimos, debiendo tener presente 
ese período de exposición al público 
de las nueve listas, por si por cual-
quier circunstancia no hiciesen figu-
rar a ustedes como propietarios de 
carros agrícolas, a fin de disfrutar del 
derecho a la exenc ón. 
VARIEDADES 
LA AGRICULTURA EN PELIGRO 
POR EL EXODO RURAL 
E1 complejísimo problema déla des-
población del campo ni es cosa de 
hoy ni de nuestro país; el señuelo del 
industrialismo y las comodidades y 
atractivos de la vida ciudadana van 
Concentrando en todos los países 
grandes masas de obreros en los cen-
tros populosos, creando a la vez dos 
conflictos: el de la despoblación del 
campo y la congestión de las grandes 
ciudades, aturdidas con los proble-
mas que plantea el urbanismo ago-
biádor. 
En los Estados Unidos, en veinte 
años, aumentó la población en gene-
ral en un treinta por cíenío, pero en 
el campo, en el mismo período, ha 
descendido en más del doce por 
ciento.' 
Como se vé, el problema es bastan-
te grave por bu intensidcid, y su am-
plitud para que los sociólogos y hom-
bres de Estado lo pongan en primer 
término 
8 EL LABRADOR 
R. GUILLIN 
R n a l í s i s 
Agrícolas 
Salvat Editores S. A . - B A R C B L O N A 
Presentamos aquí otro de los volú-
menes que avaloran constantemente 
la Enciclopedia Agrícola de la que ha 
tiempo nos venimos ocupando. 
Este es un libro como sus similares 
de intensa especialización, tanta, que 
difícilmente se encontrará otro que 
aborde con más detalles la aplicación 
de la Química a la Agricultura. 
«Análisis A g r í c o l a s f i e l a su títu-
lo, ofrece un cuadro completo de los 
elementos que integran las tierras de 
labor, analizando uno a uno, con el 
mayor cuidado, y sentando procedi-
mientos prácticos para el exacto exá-
men de las múltiples materias del 
suelo y subsuelo, extendiendo su ac-
ción a otros sectores no menos inte-
resantes. Entre ellos, y para que se 
vea la complejidad de la obra, citare-
mos algunos que más nos han llama-
do la atención. 
Después del exámen de las tierras, 
dedica su especial interés a los abo-
nos, mostrando un cuadro completo 
de sus fertilidades respectivas y apli-
cación en los dislintos casos; trata | 
luego del valor alimenticio de los pien-
sos y forrajes desuñados al ganado en 
general y analiza uno por uno los 
productos deiivados de las diversas 
industrias agrícolas, dando pormeno-
res para su útil aplicación. 
Véase pues, que el dominio de la 
Química vd abriéndose amplio cami-
no y sus benéficas y eficaces ense-
ñanzas iíegin a lo agrario (su campo 
más vasto de acción;, siendo el libro 
de Guillin uno de los que con más r i -
queza de detalle nos ofrece esas ven-
t o s a s aplicdciones. 
Ilustre huésped 
La Confederación Nacional Católi-
co-Agraria ha prometido enviar un 
miembro de su Consejo para tomar 
parte en nuestra Asamblea del próxi-
mo martes día 30 de Abril . 
Según nuestras noticias, tal desig-
nación recaerá en el ilustre miembro 
del Consejo de Corporaciones del 
Ministeiio del Trabajo, don Antonio 
Maseda Bouso. 
El ser ya conocido por muchos de 
nuestros Sindicatos el señor Maseda, 
nos releva de hacer la apología de 
este joven sociólogo, cuyo talento 1c 
llevó a la presidencia de la Federa-
ción de Mondoñedo y al trasladar su 
domicilio a Madrid, ha hecho que des-
taque cual merece y obtenga cargos 
preeminentes. 
El señor Maseda disertará sobre 
los Comités Paritarios en el campo, 
ilustrando a la Asamblea en tan im-
portante materia. 
NOTICIAS 
Hemos tenido noticia de que el pue-
blo de Barrachina celebró el día 28 
con todo esplendor que pudo, sus bo-
das de oro con su celosísimo y aman-
te párroco, nuestro respetado y que-
rido amigo don Camilo Pérez Gime-
no, entuiasta consiliario de nuestro 
Sindicato de Barrachina. 
Hemos encargado a un briHante es-
critor que nos envíe una reseña de los 
actos con intención de publicarla en 
el número próximo. 
F.l deseo de que llegue a manos de 
nuestros lectores el presente número 
antes de la Asamb'ea, nos'ha hecho 
adelantar su tirada. 
Imp. la F tden ic ión —Teruel. 
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B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
Valencias Comedias, 22. 
astas alimenticias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a de V I C E N T E A B R I L 
Carretera de Cuenca núw. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc, 
P A R A E N C A R G O S D I R I G I R S E A E S T A F E D E R A C I Ó N 
62 Q : : -— H ^ 
DICCIONARIO 
DE 
A G R I C U L T U R A 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. R O S S E L L Y VILÀ 
CON L A COLABORACIÓN D B L O S S B f i O R B S 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ BATALLER, RAMÓN CAPDEVILA, LEAN! RO CFRVFRA. 
C. R. DANÉS, MANUEL ESPONERA, IGNACIO PAGES, MARIANO FAUÍU ^AN>, 
PEDRO J GIRONA. C. A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARNESTO • MES I K L , 
VICENTE NÜBIOLA, GARLOS PI SUÑER, M. PONS FÀBREGUES, JOSÉ MARÍA 
RENDÉ, IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO SIMÓ, DIEGO VILAR, 
JOAQUÍN XIMÉNEZ DB EMBÚN 
Sñgún se infiere de su t í tulo, abarca este DIOOIONARIO las tres ramas p r i n r i p a ^ s 
de industrioso aprovechamiento por el hombre de los dones que le brinda a to- a 
hora la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la mnltiuid do 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especial 18 
d^ cada una de las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos d»-
suma utilidad para los agricultores compendiar en un DICOIÜNAHIO los conocí; 
mientes do mayor importancia y de más frecuente uti l idad práctica, que sin mu rrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informe 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita consultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fasc ículos . Se ha puesto a la venta el primero, de 360 páüinas, 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 ¡ tas. 
S A L V A T EDITORAS, S. A. 41-Calle de Manorca-49 :: BARCELONA 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aqni las catitídades que deben emplearse por hecUhea en coda 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k!g. para Cereales (secano): 
250 « « « (regadío^ 
150 « « Maíz (secano) 
250 * « « (regaclío)= 
= 450 klg (grano de supcrproduci ión^ 
= 875 > « » » 
= 425 » « « « 
600 » < < 
300 klg. para Remolacha azucarera-9060 * « 
250 * < Patata =-5000 « 
200 « « Alfalia =6000 « (seca; 
200 « « Praderas =5000 » ('hierva) « 
2,00 cr « Vid =2100 « (uva) 
200 c € Olivo = 450 « (aceituna; » 
250 « . Cebollas =5500 (bulbos; « 
En el KARAKJO deben emplerse 3 kilos 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
otra mitad en A gosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y la Dtra mitad en el eixugó 
Para toda ciase de árnoles frutales, en 
a miíma forma y proporciones que en el 
Naran o 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hectárea. 
En CE R E A L KS debe aplicarse de Febre-
ro Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Patatas, al darles la primera e-carda. En 
la Allal a después del primer corte en pra-
deras, en Febicro. En ia Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor da la cepa, y en Olives on 
la minma época 
NITRATO DE C H I L E . - Barquillo,:21.—Madrid 
11 TRAMMÁDORMIMáL 
Es el mtjor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsén ico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra cl ínica y recomendar su Ui-o 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqutza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos rebultados nbte 
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL T R A N S F O R M A D O R A N I M A L * 
5^ Auioips J . CASABOMA, Profesor y e t e r i n a r i o ^ 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depós i to de prepir-jc ión: 
Farmacia de Den U s t é - Imm (Huesca) 
De Venta: Farmacia y Droguería de L López Pomar.-Teruel 
I FBÍ*M €f is do @i ax 4> 
— Constiuc:or de Heiramientas Agrícolas— 
t ^yUP.Paseo de fa Estación Tif.69 
P E S O 
27 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso Agr íco la de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada fu senciller, 
con patente de invención por 20 años, 
Hpo moderno y especial creación de la a -
sa que ha tenido una eítupenda acep^-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
E l arado A G U I L A es de lo n á s moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos los giratòries siendo n a-
nejado por dos caballerías aunque soan de pr ca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y — S . A. F . 
^ B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a z 
*t* Todo íalslticador serà castigado con todo rigor de la ley 
